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Resumen 
Estudiamos el episodio en dos partes: la primera trata sobre el acoso a la reina Amata por parte de la Furia Alecto, enviada por 
Juno para mover la guerra contra Eneas (en el libro VII). La segunda recoge la muerte de Amata: en la estructura superficial a causa 
de la supuesta muerte de Turno, el rival de Eneas; en la estructura profunda a causa de la estrategia del dios latente, Dionyso, que, 
oculto bajo la máscara de la Furia Alecto, la enloquece hasta la muerte y la seduce hasta el reino de las sombras (en el libro XII). 
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Title: The Furies and the queen Amata in Virgil's Aeneid. 
Abstract 
We study that subject in two parts: first we are going to try the harassment to the queen Amata from the Fury Allecto, who was 
sent by Juno for to wage war on Aeneas (in the LIBER VII) The second part looks at Amata's death: in the surface structure because 
of the false death of Turnus, the rival of Aeneas; in the deep structure because of the strategy of the latent God, who, hidden 
under the mask of the Fury Allecto, drives her crazy and seduces her inside the space of the shaows ( in the LIBER XII). 
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0. INTRODUCCIÓN: CONTEXTO Y OBJETIVO 
En la segunda parte de la Eneida, libros VII-XII, Virgilio narra las luchas de Eneas en el Lacio, donde reina en Laurentum 
el rey Latino. Duda el rey si seguir al Destino ofreciendo su alianza y su hija Lavinia a estos extranjeros o si continuar con la 
promesa hecha a Turno, rey de los rútulos, de bodas con Lavinia para la unión de pueblos hermanos, laurentes y rútulos. 
Latino acoge, en principio, a Eneas. Para Amata, esposa de Latino, el pretendiente favorito es Turno. Laurentes-rútulos, 
la liga latina (en ésta también entre otros Camila reina de los volscos) por una parte, y troyanos con sus aliados por otra, se 
enfrentarán en torno a los protagonistas rivales Turno y Eneas por la mano de Lavinia (el texto latino, Hirtzel 1966). 
Nuestro objetivo es el intento de acceso, en plano estructural doble, al personaje de la reina Amata, acosada por las 
Furias en el libro VII y muerta trágicamente en el libro XII.  
1. LAS FURIAS: CARACTERÍSTICAS GENERALES  
Las Furias Furiae Dirae se corresponden con las Erinies Ἐρινύες, diosas vengadoras sobre todo de los parricidas. Son 
llamadas también, por antífrasis (con nombre de significado contrario, en principio para ganarse su favor), Euménides 
Εὐμενίδες, las Benévolas.   
Para Hesíodo, las Furias (Alecto, Tisífone y Megera) son hijas de Urano (el Cielo) y Gea (la Tierra): “El hijo... segó los 
genitales de su padre y luego los arrojó a la ventura por detrás. No en vano escaparon aquéllos de su mano. Pues cuantas 
gotas de sangre salpicaron, todas las recogió Gea. Y al completarse un año, dio a luz a las poderosas Erinias...” γείνατ’ 
Ἐρινῦς... Teogonía 185 (traducción de Pérez... 2000: 18-19) En Esquilo son hijas de Noche: μᾶτερ ἃ μ’ ἔτικτες, ὦ μᾶτερ 
Νύξ, Eum. 321. También hijas de Noche en Virgilio 7.331 virgo sata Nocte « virgen nacida de Noche.» y en 12.845-6  quas... 
Nox... / uno eodemque tulit partu,... / 
Su padre en 7.327 es Plutón. En el LXX de los Himnos Órficos: las “renombradas Euménides... castas hijas del gran Zeus 
infernal y de Perséfone, la agradable doncella de hermosos bucles”. También el Himno XXIX alude a Perséfone como 
“madre de las Euménides” (cf. Periago: 225 y 191). Zeus infernal, esto es Hades (Plutón), se identifica con Dionyso: 
Heráclito, severo crítico con los Mysteria, afirmaba: ὡυτὸς δὲ Ἀίδης καὶ Διόνυσος (cf. Otto 2006: 87-8).  
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Así pues, en la tradición órfica, las Furias llevan dentro a Dionyso desde su propia genética; ellas mismas se consideran 
(Esquilo Eum. 500) μαινάδες, ménades, las bacantes divinas posesas de la μανία
 
del μαινόμενος. Como Dionyso, las 
Furias tienen una doble cara: se presentan como aspectos diferentes de una misma identidad y pueden funcionar como 
máscara del dios. 
2. ACOSO DÚPLICE (SUPERFICIAL/PROFUNDO) A LA REINA AMATA (LIBRO VII) 
2.1. Arde el cabello de Lavinia: predicción de futuro dúplice 
 
 et iuxta genitorem astat Lavinia virgo,      7.72     
 visa, nefas, longis comprendere crinibus ignem         (ref. Eur. Bacch. 757-8)    73 
 namque fore inlustrem fama fatisque canebant        79 
 ipsam, sed populo magnum portendere bellum.        80           
 
« y al lado de su padre en pie está Lavinia virgen,    (el padre rey, Latino)  
pudo verse, inefable, que en sus largos cabellos se prendía un fuego /////   
por este fenómeno, que sería ilustre por fama y destino auguraban      (futura esposa de Eneas)    
de ella misma, pero que para el pueblo predecía una gran guerra. »        (latinos contra troyanos) 
 
Latino es advertido desde el reino de los muertos para que no entregue a su hija a un esposo latino. Fiel al destino, 
acoge a Eneas frente a Turno. Pero la diosa Juno (Dionyso) persiste en su rencor contra Eneas y recurre, fallados los dioses 
de arriba, a la ayuda del Aqueronte: 
 
 flectere si nequeo superos, Acheronta movebo     7.312 
« doblegar si no puedo a los dioses de arriba, al Aqueronte moveré »   
2.2. La Furia Alecto es enviada del Hades por Juno (Dionyso) contra la reina Amata  
 
 luctificam Allecto dirarum ab sede dearum      7.324 
 infernisque ciet tenebris, cui tristia bella 
 iraeque insidiaeque et crimina noxia cordi. 
 odit et ipse pater Pluton, odere sorores 
 Tartareae monstrum: tot sese vertit in ora,   
 tam saevae facies, tot pullulat atra colubris.     329 
 
« a la que fabrica lutos Alecto desde la morada de las rabiosas diosas (Dirae, las Furias) 
y de infernales tinieblas hace salir, para quien las tristes guerras 
y las iras y las traiciones y las calumnias están pegadas a su corazón.                 
la odia incluso su propio padre Plutón, la odian sus hermanas                 
del Tártaro, un monstruo: en tantas se transforma caras,  (doble o máscara del dios) 
tan terribles los gestos, con tantas pulula negra serpientes. »  
 
2.3. La posesión divina de Amata: Dionyso-serpiente   (cf. Kerényi 1988: 86-95)  
 
Juno, patente, encarga a Alecto la ruptura del pacto: disice compositam pacem   7.339 
 
El dios latente Dionyso, bajo la máscara de Alecto, exim Gorgoneis Allecto infecta venenis 341, actúa solapadamente 
para seducir a la reina (la hija en ella): 
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 huic dea caeruleis unum de crinibus anguem     7.346 
 conicit, inque sinum praecordia ad intima subdit,     347 
  
« a ésta (Amata) la diosa (Alecto), una, de sus negros cabellos, serpiente  
lanza y por debajo del seno hasta lo más íntimo de su corazón introduce, »  
 
        ... penitusque in viscera lapsum / serpentis furiale malum totamque pererrat,  374-5 
 
«... y profundamente adentro de sus entrañas se deslizó    
 de esta serpiente enloquecedor veneno y entera la recorre, »  
 
 tum vero infelix ingentibus excita monstris      7.376 
 immensam sine more furit lymphata per urbem. 
 
« entonces sí que, infeliz, por espantosas excitada alucinaciones  
sin pudor como una Furia va desquiciada a través de la inmensa ciudad. » : 
 
Semejanza con Dido posesa (cf. Echarte 2016: 540-1 y los versos siguientes del libro IV):   
  
  ...  infelix... Dido  «... infeliz... Dido »      4.450 
  saevit inops animi totamque incensa per urbem    4.300 
  bacchatur, qualis commotis excita sacris      301 
  Thyias, ubi audito stimulant trieterica Baccho       302 
  orgia nocturnusque vocat clamore Cithaeron.       303 
 
« se exalta impotente de espíritu y encendida a través de toda la ciudad   (300) 
va como una bacante, igual que, excitada por las vivencias mýsticas,   (301) 
una Ménade, cuando trienales clavan su aguijón sentido Baco     (302)    
los mysterios y nocturno llama con gritos el Citerón. »                           (303) 
  
 Ref. Eur. Bach. 145-50 (trad. y n. García 2000: 277-8; otras señales, nuestras): 
 LAS BACANTES DEL CORO... « El Bacante (ὁ Βακχεὺς 145: “El Bacante, por antonomasia, es Dioniso, con el que se 
identifican, poseídas por el entusiasmo” -dios dentro-, “sus fieles” cf. n.18) que alta sostiene la roja llama de su antorcha, 
marca el compás con su tirso, impele a la carrera y a las danzas a las errantes mujeres  (πλανάτας) excitándolas (ἐρεϑίζων) 
con sus alaridos (ἰαχαῖς), mientras lanza al aire puro su desmelenada cabellera. » 
 
2.4. Amata loca ofrece al dios la virginidad de su hija Lavinia: la oreibasía iniciática 
 
2.4.1. quin etiam in silvas simulato numine Bacchi     7.385 
 maius adorta nefas maioremque orsa furorem 
 evolat et natam frondosis montibus abdit,     
 quo thalamum eripiat Teucris taedasque moretur, 
 euhoe Bacche fremens, solum te virgine dignum          Bacch.141 εὐοἷ 151 ἐπιβρέμει  
 vociferans: etenim mollis tibi sumere tyrsos,       
 te lustrare choro, sacrum tibi pascere crinem.     7.391 
 
« más aún, al interior de los bosques fingida posesión de Baco    (poseída por Dionyso profundo) 
lanzándose a mayor sacrilegio y sobrevenida de mayor furor          
vuela de allí y a su hija en los frondosos montes oculta,                (secreto de la iniciación) 
para el tálamo arrebatar a los teucros y las antorchas nupciales retardar,      
evohé Baco bramando, sólo tú de una virgen digno               (Lavinia virgo ofrecida) 
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vociferando: pues bien para ti coge tiernos los tyrsos,
4
               (como tierna la propia virgen) 
a ti honra en sus danzas, para ti deja crecer consagrado el cabello. »   
 
 Ref. Eur. Bacch.494: ἱερὸς ὁ πλόκαμος∙ τῷ θεῷ δ’ αὐτὸν τρέφω  
    « sagrado el cabello ensortijado, para el dios lo hago crecer » 
 
Las bacantes divinas, las ménades posesas, son vírgenes, lo que les concede el privilegio del tyrso. A vírgenes persigue  
Dionyso latente en la Eneida (cf. Echarte 2016: 543) En este episodio el dios buscará en Amata madre a Lavinia virgen, en 
concordancia con la indisoluble unión Deméter-Perséfone, imagen arquetípica de la Madre-Hija (cf. Kerényi 2004) 
 
 fama volat, furiisque accensas pectore matres     392  
 idem omnis simul ardor agit nova quaerere tecta: 
 deseruere domos, ventis dant colla comasque;     394 
 
« la noticia vuela, y por las Furias encendido su pecho a las madres    (no vírgenes,    
idéntico ardor a todas a la vez empuja a buscar nuevas moradas:     inferiores) 
abandonaron sus casas, a los vientos entregan cuellos y melenas; » 
 
 Ref. Eur. Bach. 32-38 (trad. García G. 2000: 273; otras señales, nuestras): 
 DIONISO. —     « Por eso ahora las he aguijoneado fuera de sus casas a golpes de delirio, y habitan el monte 
(el Citerón, cf. v.303) en pleno desvarío. Las obligué a llevar el hábito (la nébride -piel de corzo- y el tyrso) de mis misterios 
(οργίων), y a toda la estirpe femenina de los cadmeos, a todas las mujeres, las saqué enloquecidas de sus hogares. 
Arremolinadas junto a las hijas de Cadmo bajo los verdes abetos, se echan sobre las peñas a cielo abierto. » 
 
2.4.2. ast aliae tremulis ululatibus aethera complent      7.395  
  « por su parte otras con trémulos ululatos el éter llenan »    (395) 
 
        pampineasque gerunt incinctae pellibus hastas:
 
     7.396 
 
Para Cerda de la, 1617: 69 Notae 6, pampineas hastas es “thyrsi periphrasis”: 
 
« y llevan ceñidas con pieles los tyrsos. »:      (396)   
 
Ref. Eur. Bacch. 24-25: νεβρίδ’ ἐξάψας χροὸς / θύρσον τε δοὺς ἐς χεῖρα, κίσσινον βέλος∙ 
« la piel de corzo ciñendo a su cuerpo, / y el tirso poniendo en su mano, dardo de yedra »  
 
Entendemos que pampineas hastas no es sólo una perífrasis por ‘tyrso’ sino que, en el plano profundo, se refiere a las 
astas de pámpanos del dios con cuernos de la vid, Dionyso-toro, el dios del sparagmós que seduce y mata con el h-asta. 
De ahí los ululatos, al modo de las Nynfas en la gruta del Citerón, con ocasión de la unión mýstica de Dido: fulsere ignes 






llevan astas de pámpanos »     (396)  
 
                                                                
4
 El tyrso es una vara/caña/férula coronada con una piña y adornada de yedra o tiras de lana, que, símbolo del dios, 
llevaban las bacantes. En principio pudo ser un sarmiento de la vid, planta creada por Dionyso y regalada por él a los 
mortales. Mollis tiernos puede referirse al pámpano, pimpollo de la vid. (cf. supra v. 396). Se usó en ocasiones como arma 
arrojadiza. 
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Pellibus —depende de incinctae, verbo prefijado y voz media—, podría también interpretarse como dativo; pampineas 
hastas sería complemento de gerunt y de incinctae:            
« y 
 
llevan astas de pámpanos ceñidas (ciñéndoselas) a las pieles,
 
» (a modo de capotes)  (396)   
 
 Sintaxis similar en Eur. Bacch. 99-104 (traducción y señales, nuestras): 
(μάτηρ 91)... ἒτεκεν δ’, ἁνίκα Μοῖραι / τέλεσαν, ταυρόκερων θεὸν / στεφάνωσέν τε δρακόντων / στεφάνοις, ἒνθεν 
ἂγραν θη-/ροτρόφον / μαινάδες / ἀμφι-/βάλλονται πλοκάμοις. : 
 
« la madre (Sémele fulminada por Zeus antes de nacido el hijo al que el dios guardó en el muslo hasta su hora, 95-96) 
dio a luz, cuando las Moiras cumplieron, al dios de cuernos de toro y lo coronó con coronas de serpientes, por lo que las 
ménades (las nodrizas de Dionyso en Nisa son las primeras ménades, poseyendo y posesas en la comunión con una 
serpiente-cornuda) se ciñen la caza destinada a la omofagía enroscada a los bucles de sus cabellos. »  
 
2.4.3. ipsa inter medias flagrantem fervida pinum            (árbol del dios siempre verde,       7.397 
sustinet ac natae Turnique canit hymenaeos                398 
 
« ella misma en el centro ardiendo, ferviente fiel, un pino  antorcha en la noche) 
sostiene y de su hija y de Turno canta los hymeneos  »:   
 
Dionyso guardará en su corazón las bodas, a él robadas, de Lavinia con Turno / Eneas. 
  
 Ref. Eur. Bach. 233-242 (trad. García G. 2000: 281; otras señales, nuestras): 
 PENTEO. —      « Dicen que ha venido un cierto extranjero, un mago, un encantador, del país de Lidia, que lleva 
una melena larga y perfumada de bucles rubios, de rostro lascivo, con los atractivos de Afrodita en sus ojos. ¡Y éste anda 
de día y de noche fascinando a nuestras jóvenes con los ritos mistéricos del evohé! (συγγίγνεται -se une con- / τελετὰς 
προστείνων εὐίους νεάνισιν -vírgenes-)... Ése afirma que es el dios Dioniso,... (Διόνυσον
5
 θεόν,)... »  
 
2.5. Latino consiente la lucha contra Eneas: preludio de desgracias  
 
Cumplida su misión superficial: pugnatur 553, Alecto se esconde: condita Erinys 570. 
 
El sparagmós de Latino: anticipación del destino de Turno 
 
 ‘frangimur heu fatis’ inquit ‘ferimurque procella!     7.594      
 ipsi has sacrilego pendetis sanguine poenas,  
 o miseri. te, Turne, nefas, te triste manebit 
 supplicium, votisque deos venerabere seris.       
 nam mihi parta quies, omnisque in limine portus 




                                                                
 
5
 (Dionysus), significante ‘cero’ en el plano de superficie de la Eneida, es el sustento del plano latente (cf. Echarte 2014: 
197-8) Lo respeta Rubén Darío en el Coloquio de los Centauros, sin nombrar a Dionyso, el símbolo -la clave del Enigma- de 
su poema (cf. Echarte 2009). 
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« ‘nos hacemos pedazos ay! por el Destino’, dijo, ‘y nos arrastra una tormenta!       (el Bromio, 
incluso vosotros con sangre sacrílega pagaréis estos delitos,    el que truena, el 
oh! desgraciados. a ti Turno, inefable, a ti, un triste aguardará    que brama) 
suplicio, y a los dioses venerarás con votos tardíos.  
pues para mí conseguido el descanso, y todo a la entrada del puerto 
de un entierro feliz soy despojado... / ’ »  
   
El rey se retira, oculto como el dios, a sombras ciegas caecis se condidit umbris 7.619, imagen de una muerte (ciego él 
mismo) en vida: está roto por dentro, el más cruel sparagmós. 
3. LA MUERTE DE LA REINA AMATA (EN EL LIBRO XII) 
3.1. La reina intenta esquivar al destino 
 
 At regina nova pugnae conterrita sorte      12.54 
 flebat et ardentem generum moritura tenebat:          55 
 
« Por su parte la reina compungida por el nuevo rumbo de la guerra 
lloraba y a su fogoso yerno a pesar de propio destino de muerte trataba de retener: » 
 
 ‘Turne, per has ego te lacrimas,            56    
 unum oro: desiste manum committere Teucris.          60 
 qui te cumque manent isto certamine casus           61 
 et me, Turne, manent; simul haec invisa relinquam          62 
 lumina nec generum Aenean captiva videbo.’      12.63 
 
« ‘Turno, por estas, yo a ti, lágrimas,.../  
una sola cosa pido: desiste de lucha con los teucros. 
cualesquiera que a ti aguardan por esa confrontación azares 
también a mí, Turno, aguardan; contigo abandonaré esta odiada         (ficticio mundo superior) 
luz y no a Eneas, cautiva, convertido en yerno veré. »         (sabe inexorable su muerte) 
 
3.2. Ataque de Eneas / consumación fatal de la seducción divina de Amata 
Eneas, iluminado por su madre mentem Aeneae genetrix pulcherrima misit 12.554, dirige su estrategia contra la ciudad 
de Laurentum, entonces desabastecida. El dios latente aprovecha para rematar la locura y la seducción de la reina: 
 
3.2.1. Regina ut tectis venientem prospicit hostem,   (forma dúplice)   12.595          
 incessi muros, ignis ad tecta volare,   
 nusquam acies contra Rutulas, nulla agmina Turni,     597 
  
« La reina cuando a lo lejos con rumbo fijo a palacio viniendo ve al enemigo,    
asaltarse con misiles las murallas, llamas hasta los tejados volar, 
en ninguna parte formaciones en contra rútulas, ningún movimiento de Turno, » 
 
 infelix pugnae iuvenem in certamine credit  (cf. infelix supra e infra)       598 
 exstinctum et subito mentem turbata dolore       
 se causam clamat crimenque caputque malorum,     
    multaque per maestum demens effata furorem     
 purpureos moritura manu discindit amictus      602 
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« infeliz, el joven en la confrontación de la lucha, cree,                   (engaño del dios latente) 
ha sido matado y con la mente trastornada por súbito dolor,           (perturbación por el dios) 
ella la causa, grita, y culpable y responsable de las desgracias,    (insoportable la culpa) 
y luego de mucho disparatar loca por causa del sombrío furor                  (furor y locura del dios) 
determinada a morir con su mano desgarra purpúreos los vestidos »               (sparagmós)  
 
 et nodum informis leti trabe nectit ab alta.           12.603 
« y un nudo de espantosa muerte entrelaza colgado de una viga elevada.»       (consumatum) 
 
Reproduce aquí Virgilio el rito de las mujeres ahorcadas en árboles, esto es, en Dionyso-árbol, al modo de Ártemis-
Karyátis-Apagkhoméne. En fiestas rituales las mujeres ahorcadas podían sustituirse por muñecas (cf. Daraki 2005: 114). 
 
El dios μαινόμενος compensa la prohibición para él de Lavinia virgen con el ahorcamiento de la madre -la hija en ella- 
Amata, que, loca por el dios, le había ofrecido a su propia hija (cf. supra 2.4.): del éxtasis al infierno, la esencia de Dionyso 
el dios seductor de la contradicción.   
 
 Ref. Eur. Bach. 1153-1159 (trad. García 2000: 320; otras señales, nuestras). 
 CORO. — «Dancemos en honor de Baco, alcemos nuestro grito por la desdicha (sparagmós) de Penteo... que tomó 
el vestido de mujer y la férula de un hermoso tirso, como garantía del Hades!¡Y un toro (Penteo a Dionyso Bach 920-1: καὶ 
ταῦρος ἡμῖν πρόσθεν ἡγεῖσθαι δοκεῖς / καὶ σῷ κέρατα κρατὶ προσπεφυκέναι. ‘y un toro nos pareces que por delante guía 
y creo que te han crecido cuernos sobre la cabeza.’) fue su introductor a la desgracia! » 
 
3.2.2. quam cladem miserae postquam accepere Latinae,     604 
 filia prima manu floros Lavinia crinis        
 et roseas laniata genas, tum cetera circum  
 
 
turba furit, resonant late plangoribus aedes.       
 hinc totam infelix vulgatur fama per urbem.     608 
 
« de este desastre, desgraciadas, después que noticia tuvieron las latinas, 
su hija la primera con la mano Lavinia sus rubios cabellos       (como los del dios) 
y rosadas mejillas se destrozó, luego la restante a su alrededor      
multitud enloquece, resuenan anchamente con llantos y golpes las estancias. 
inevitable la infeliz noticia se divulga por toda la ciudad. » 
 
 demittunt mentes, it scissa veste Latinus     
 coniugis attonitus fatis urbisque ruina,      
 canitiem immundo perfusam pulvere turpans.    12.611 
 
« se les cae el alma, viene los vestidos rasgados Latino    (roto también por fuera) 
por los hados de su esposa atónito y por la ruina de la ciudad,    
su canicie con sucio polvo por ella extendido mancillando. » 
 
 [multaque se incusat, qui non acceperit ante        (no incluidos en todas las ediciones)  
 Dardanium Aenean generumque asciverit ultro].    12.613 
 
« [ y muchos reproches se hace, por no haber aceptado antes 
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4. CONCLUSIÓN 
La Furia Alecto, diosa infernal, acosa a la reina de los latinos, Amata, en dos frentes, las dos estructuras del poema: en 
el plano superficial, enviada por Juno rencorosa contra el troyano Eneas, enciende la guerra entre los dos pueblos; en el 
plano profundo, la Furia, doble o máscara de Dionyso-μαινόμενος, enloquece a la reina y, con nudo en Dionyso-árbol, la 
seduce (venganza que rescata en la madre ahorcada a la virgen Lavinia a él arrebatada) conduciéndola hasta el espacio 
fecundo de las sombras. 
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